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  کیدهچ
یکی  به تهاجمات مختلف خارجی است.بت ترین مانع نسمؤثربدن و  هایندامپوست یکی از مهمترین ا
 . باشدمینانومتر  002-004 موجطولدر  فرابنفشتشعشعات  ترین عوامل مضر برای پوست،از اصلی
 مختلفی عرضهمتنوع و با عوارض  ترکیبات شیمیایی حفاظت پوست در برابر این تشعشعاتجهت 
 ه با عوارض جانبیمؤثرد عمدتا ًحاوی موا ها،ویژه موارد حاوی فلاونوئیدبه اما ترکیبات گیاهی، اندشده
و  گلبرگ زعفرانعصاره اتانولی  ی و فتوتوکسیسیتهآفتاباثرات ضد باشند. در تحقیق حاضرمی کمتری
از کرم  های مختلففرمولاسیونآفتابی و نیز پایداری دنبال آن تهیه و بررسی اثر ضد بهو  برگ نیل
 .گرفت قرارمورد مطالعه  ،عصاره
 درجه تهیه 07در اتانول  به روش ماسراسیون گلبرگ زعفران و برگ نیل از تانولیا عصاره:روش کار
شد. بعد از تعیین میزان گالیک گالیگ استفادهو برای محاسبه ترکیبات فنلی تام از استاندارد اسید شد
به روش  ))FPSآفتاب ضد کنندگیتجهت تعیین قدرت محافظها از آناسید موجود در هر عصاره، 
 جدا و در دو مرحله کاملاً های فتوتوکسیسیته چنین آزمایشهمشد.  شده استفاده های رقیقمحلول
های مختلفی از انواع کرم از عصاره این فرمولاسیون . سپسانجام شد 3T3سلولی بر روی ردهمتفاوت 
ها، انتخاب شد نهایت بهترین فرمولاسیون. درشدن تعییها آن FPSتهیه و  های مختلفبا درصد گیاهان
مطالعات چنین هم رفت.گ های مختلف صورتدر دما برای مدت سه ماه و هاپایداری کرمو بررسی 
 فرانز بررسی شد.از پایه به وسیله سلماده مؤثره سازی آزاد
گرم پودر هر01از شد و  به روش ماسراسیون انجامگلبرگ زعفران و برگ نیل گیری از عصارهنتایج: 
گرم عصاره خشک از برگ  3/5گرم عصاره خشک گلبرگ زعفران و حدود  2/3کدام از گیاهان حدود 
در عصاره برگ و اسید در عصاره گلبرگ زعفران اساس گالیکها برفلاونوئید میزاند. آم دسته بنیل 
نتایج این تحقیق نشان داد  .بدست آمد  گرم بر گرم عصاره خشکمیلی 26/30و   84/79نیل به ترتیب
 به  یلبرگ نو  تام گلبرگ زعفرانعصاره شده) های رقیقگیری شده با روش محلول(اندازه FPSکه 
در   3T3بر رده سلولیTTM با روش سلولی سمیتنتایج بررسی  .محاسبه شد 72/82 و 21/22ترتیب 
گونه اثرات فتوتوکسیک بود. پس از عدم هرساعته در حضور اشعه فرابنفش حاکی 42و  4های آزمایش
کرم عصاره، کلدهای مختلف حاوی درصدکرم  21و انتخاب تعداد های مختلف از تهیه فرمولاسیون
درصد عصاره اتانولی  4کرم حاوی کلدو  FPS 42/89درصد عصاره اتانولی گلبرگ زعفران با  4حاوی 
پایداری  هاکرمچنین نشان دادند. هم آفتابیخصوصیات ظاهری و ضد بهترین FPS 02/27برگ نیل با 
دهنده آن نشانساعت  4طی  اهسازی آنآزادبررسی روند  و هخوبی را در دماهای اتاق و یخچال داشت
 ی انتخاب شدههاسازی چندانی نداشته است؛ لذا کرمها آزادبود که ماده مؤثره مورد نظر از فرمولاسیون
 برای محافظت سطحی پوست در برابر اشعه فرابنفش کفایت لازم را دارند.
توانند به دلیل وجود : نتایج بیانگر این بودند که گلبرگ زعفران و برگ نیل میگیریبحث و نتیجه
گونه ه موجود فاقد هرمؤثرخوبی را در فرمولاسیون کرم ایجاد کنند. از طرفی مواد  FPSها فلاونوئید
ها پایداری تقریباً مناسبی را داشته و کرمها بودند. ضمناً اثرات نامطلوب فتوتوکسیک بر روی سلول
-توانند در آینده به عنوان ضدمیبنابراین  ؛دارندبرای محافظت سطحی در برابر آفتاب کفایت لازم را 
  آفتاب مناسب در تحقیقات بعدی مورد استفاده قرار گیرند.




Introduction: Skin is one of the most important organs (tissues) in the human body because it 
makes effective barriers against various external pathogens. Ultraviolet (UV) radiation in the 
wavelength of 200-400 nm can harmfully affect the skin. So far, various chemicals have been 
introduced to protect the skin against sun rays while they exhibited  some adverse effects; however, 
herbal compounds, especially those containing flavonoids, have mainly active substances with 
fewer side effects. In the present study, sunscreen behavior and phototoxicity properties of the 
ethanolic extract of Crocus sativus petals as well as Indigofera tincturia leaves were investigated. 
Methods: Ethanolic extract of Crocus sativus petals and Indigofera tincturia leaves were prepared 
by using 70% ethanol via maceration method. To calculate total phenolic compounds, the standard 
gallic acid test was used, after that, the SPF protection was determined by dilution method and 
finally phototoxicity was investigated as well. The phototoxicity assays were performed in two 
separated stages on the 3T3 cell lines. Lastly, different formulations of creams containing various 
percentages of the extracts was prepared and their SPF was determined. The best formulations 
were selected and the stability studied were done for three months at different temperatures. The 
release studies were done with Frans cell method base on the active compounds. 
Results: An amount of 2.3 g of the dried extracts from 10g of Crocus sativus petals and 3.5 g dried 
extracts from 10 g of Indigofera tincturia leaves were obtained by the maceration method. The 
amount of flavonoids based on garlic acid in the Crocus sativus petals extract and in Indigofera 
tincturia leaves extract was determined 48.97 and 62.03 mg/g of the dried extracts, respectively. 
The results of this project indicated that SPF (measured by diluted solution method) for total 
extracts of saffron petals and indigo leaves was calculated 12.22 and 27.28, respectively. The 
cytotoxicity, measured via MTT assay, on 3T3 cell lines indicated no phototoxic effects in the 
presence of UV rays at 4- and 24-hour. Following preparation of different formulations and 
choosing 12 creams containing dissimilar extract percentages, the cold cream containing 4% 
ethanolic extract of saffron petals with SPF of 24.98 and the cold cream containing 4% ethanol 
extract of indigo leaves with SPF of 20.72 exhibited the best appearance and anti-sunlight 
properties. The creams had considerable stability at room and 4 °C temperatures and their release 
pattern during 4 hours showed that the active ingredient of the formulations exhibited negligible 
release; therefore, the selected creams have appropriate skin protection properties against UV rays. 
 Conclusion: The results indicated that saffron petals and indigo leaves plants in cream 
 formulation can produce suitable SPF due to the presence of flavonoids. Moreover, the active 
ingredients did not have any adverse phototoxic effects on the 3T3 cell lines. In addition, the cream 
formulations indicated a relatively good stability and sun protection properties; consequently, they 
can be used as a suitable sunscreen in future researches. 
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